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摘要 
中国—东盟自贸区于 2010 年 1 月 1 日全面建成，双边关税的平均税率降到
0.1%，并对超过 90%的贸易产品实行零关税。自贸区成立以来，成员国间双边
贸易发展迅速，取得了一定的成果。因此，在自由贸易区取得阶段性成果并谋求
进一步发展的时期，量化度量和评估中国-东盟自贸区的政策绩效具有重要的理
论和现实意义。 
本文在国内外文献的基础上，利用公共经济学的研究思想，运用政策评估的
方法，以贸易自由度理论和制度距离理论为基础，分别使用双重差分模型和倾向
值匹配与双重差分结合的方法考察了自贸区成立前后服务贸易情况的变化。为了
考量营商环境在自贸区成立对服务贸易额影响过程中的关系，本文量化构建了各
国营商环境指标，把营商环境指标纳入分析框架中。全文共分为四部分：第一部
分即第一章，主要介绍文章的研究背景、国内外相关文献综述、研究意义、研究
方法以及创新点和不足之处。第二部分即第二章，主要包括理论分析和研究假设。
第三部分即第三章，主要包括变量的计算、回归模型的设定以及回归结果的分析。
第四部分即第四章，基于前文的理论分析和实证研究总结出本文的结论，并提出
相关政策建议，最后指出不足之处和未来可能的研究方向。 
本文研究发现，中国-东盟自贸区的成立显著提高了成员国的服务贸易情况，
在自贸区成立初期还体现在服务贸易流量的提升和贸易关系的积累上，暂未对国
内经济结构带来较深影响。同时我们发现营商环境欠佳成员国的服务贸易受自贸
区成立的影响更明显，营商环境较好的国家可以更深入地挖掘自贸区成员国间的
贸易合作关系，利用自贸区成员国间较低的贸易成本合理配置国内生产资源，优
化国内经济结构形势。 
关键词：自贸区； 服务贸易； 营商环境  
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Abstract 
The China-ASEAN Free Trade Area, funded in 1/1/2010, reduced the average 
bilateral tariffs to 0.1%, and achieved zero tariff in 90% international trade among 
member states. Since the establishment of the trade area, the bilateral trade between 
member states has been developed rapidly. So it is very important to measure the 
trade effect quantitatively, as the trade area has gained some effects and seek for 
further development. 
Based on worldwide literature review, theoretical basis of public economics, 
method of program evaluation, the trade freedom theory and the institutional distance 
theory and other theories, we set DID model and PSM-DID model. To emphasizes the 
importance of the business environment construction in the government performance 
evaluation. To research how the business environment influence the process, We build 
up an index system to measure the effect of business environment on the relation 
between CAFTA and trade in service. This paper is structured as follows. In the first 
part, we introduce the research background then we review the relevant studies and 
methods. The second part includes the concept of trade in service and business 
environment, then we suggest our hypothesis. Next, we describe the relevant variables 
and research model, then present and analyze the empirical results. The final section 
summarizes and concludes. What’s more, we put forward several suggestions and 
note the prospects of future research.  
The research shows that the establishment of the CAFTA significantly enhance 
the service trade of the member states, in the early years of the CAFTA, the impact 
reflects in increasing the trading quantities and accumulate the trading partnership. 
Besides, we found out that trade in service of the states with poor business 
environment affected by the establishment of the CAFTA more obvious. Countyies 
with better business environment take the advantage of dig down the partnership 
between other member countries, use a lower trading cost between member states to 
reasonable configuration of domestic production resources and then optimize the 
structure of the development of economic. 
Keywords: Free Trade Area;  Trade in Service;  Business Environment 
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1.导论与文献综述 
1.1研究背景和意义 
1.1.1研究背景 
各国在全球区域经济一体化的浪潮下积极寻求战略伙伴。不同于全球范围的
区域经济态势，中国更倾向于多边主义框架的建构。近年来，中国与周边国家的
区域经济一体化合作取得了非常大的进展，中国—东盟自由贸易区便是中国建立
较早、最重要的区域经济合作组织之一。东盟是中国重要的邻居，早在 1991 年
中国就与其建立了对话关系，但从自由贸易区的设想到建成，经历了长达 20 年
时间。2010 年 1 月 1 日，中国—东盟自由贸易区正式成立，中国与文莱、印度
尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国之间对 90%的贸易品实现了零关税，
中国对东盟关税的平均税率下降到 0.1%，其余四个成员国家也计划于 2015 年实
现 90%产品零关税。中国与东盟之间的贸易量占到世界贸易总额的 13%，成为
一个涵盖 11 个国家、19 亿人口、GDP 达 6 万亿美元的巨大经济体，是目前世界
涵盖人口最多的自贸区，也是发展中国家间形成的最大的自贸区。建设中国-东
盟自贸区的主要目标是通过多边制度性安排，推进中国与东盟成员国之间货物贸
易、服务贸易和资本投资的自由化，同时在经济技术等领域加强合作。 
随着国际产业转移和世界产业结构升级，作为服务经济发展的标志之一，服
务贸易已经成为国际贸易和投资中重要的组成部分。全球服务贸易总额在 1980
年至 2007 年期间从 7674 亿美元扩大到 63200 亿美元，增长了 8.2 倍，同时服务
贸易总额占全球贸易总额的份额从 15.7%上升至 19%。2003 年以来全球服务贸
易持续高速增长，保持了两位数的年均增长率。近年来，伴随着国际经济合作的
深入，“世界工厂”分工的明确，世界经济产业结构进入了转型和升级的阶段，
世界经济产业转型从货物商品的合作生产逐渐过渡到服务商品的共同提供，针对
服务业的国际投资日益扩大，离岸服务外包不断兴起。在未来世界经济中，服务
贸易将继续保持快速增长的态势，在国际贸易中所占份额也会随之升高。 
我国长期以来一直将营造良好营商环境作为政府工作重点之一，2016 年 12
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月，吉林省十二届人大常委会第三十次会议全票通过了《辽宁省优化营商环境条
例》。该条款提出了对规范管理机关行为的要求，例如政策措施连续性问题、政
务信息公开问题、政府行政效率问题等，将建造良好营商环境纳入到政府工作绩
效评估的体系中，体现了我国打造良好营商环境的决心。 
1.1.2研究意义 
从自由贸易区正式建成至今已有七年多时间，中国—东盟自由贸易区贸易发
展迅速，取得了一定的成果。因此，在自由贸易区取得阶段性成果并谋求进一步
发展的时期，量化度量和评估我国政府成立中国-东盟自贸区的政策绩效具有重
要的理论和现实意义。 
当前阶段我国正在总结既有的自贸试验区建设取得的成效，反思在自贸区建
设中的经验和教训。近日，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、
湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立 7 个自贸试验区。这代表着自贸试验区
建设进入了试点探索的新航程。因此在国家大力推广自贸区建设的时期，本文利
用公共政策绩效评估的方法，对我国成立最早的中国—东盟自贸区的贸易效应进
行研究，得到的结论和提出的政策建议对我国进一步开展自贸区建设提供假设性
建议。 
1.2现有研究成果综述 
1.2.1对政府公共政策绩效评估的研究 
政策评估在 20 世纪 60 年代以来，逐渐成为一种“成长工业”，成为促进政
策系统优化、监督政府公共开支的系统工程。一些大学纷纷建立了政策研究机构，
提供研究数据进行研究分析，并为不断扩大的政策分析市场培养人才，关于公共
政策评估研究的相关理论和方法都已大体走向成熟。 
中国行政管理学会课题组的研究结果指出，政府公共政策绩效评估是指运用
科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，基于政策实施结果，对政府
公共政策的投入产出进行综合性测量与分析的活动。公共政策绩效评估是政府绩
效评估体系重要的内容之一，加强公共政策绩效评估，有利于实现政策资源的有
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效配置，有利于检验政策的效果、效率、效益，是进行政策调整、提出政策建议
的重要依据。加强公共政策绩效评估，不仅能总结既有政策制定和实施过程中的
经验教训并及时纠正政策失误，有利于决策科学化和民主化发展，还能间接监督
公共政策的制定与执行人员，增强相关人员的责任心，提高政策制定和执行过程
中的透明度，从而提高公共政策的有效性。 
1.2.2对中国-东盟自贸区贸易效应的研究 
Walmsley 等（2000）基于 GTAP 模型采用递推动态方法，对日本和新加坡
建立自由贸易区后的动态效果进行了科学评估，研究结果认为长期来看，自贸区
的建立对成员国的回报要高于非成员国的世界其他地区[1]。姜书竹、张旭昆（2003）
以东盟国家为研究对象建立了贸易重力模型（Gravity Model）[2]，证明了 ASEAN
和 APEC 的存在明显促进了成员国之间的出口贸易[3]；李玉举（2005）对自贸区
成员国的研究结果显示区域贸易组织明显促进了自贸区成员的贸易增长，但影响
效果按照产品种类各有差异[4]；在研究中国—东盟自由贸易区的贸易效益方面，
谢娟娟（2011）基于 2008 年对 50 个国家的面板数据，通过构建引力模型分析了
提高成员国间贸易便利化对贸易流量的影响[5]。认为中国－东盟自贸区对贸易流
量有显著影响，提高贸易便利化对贸易流量有显著的提升作用，当关税平均税率
较低时，提高贸易便利化对双边贸易流量的影响更大。王莉（2003）采用 GTAP
模型在比较静态的条件下分析了不同方案的“东亚自由贸易区”对中国农产品贸
易的影响，与“中国-东盟-日本”模式、“中国-东盟-日本-韩国”模式相比，中
国-东盟自贸区模式的建立对中国农产品贸易的冲击最小，农产品贸易的余额变
动幅度也最小[6]。广西社会科学院东南亚研究所课题组（2003）的研究结论提出，
中国—东盟自贸区的建立会在一定程度上减弱美国、日本在亚洲的影响力，将在
一定程度上挑战日本在东亚经济中的“雁头”作用，对美国意图在东亚建立的针对
中国的经济包围圈形成了壁垒；王兰芬、林琳（2004）进一步指出中国与东盟间
贸易的主要障碍是经济产业结构的趋同性和出口的竞争性，自贸区成立后零关税
的实施将促进自贸区各成员国间的产业间和产业内分工协作，有利于实现区内资
源的合理配置，形成规模经济，促进各成员国经济转型和总体福利水平的改善[7]；
王璐、李晓霞[8]（2005）以及江虹（2005）[9]则从贸易效应、投资效应、规模经
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济等角度对自贸区成员国间的分工合作进行了研究，结果显示成员国在自贸区的
优惠政策下加强合作、创造条件，各成员国可共享区域经济一体化所带来的经济
利益。 
对中国-东盟自由贸易区的贸易效应的研究中，运用截面数据结构引力模型
的分析较多，但结论并不一 （徐婧，2008[10]；孟娟，2015[11]）。建立自贸区可
能不是一个严格外生的事件，相应虚拟变量可能不是随机变量，直接使用引力模
型，通过 OLS 方法对截面数据进行回归分析时，“内生性”是一个重要的问题
(Lawrence，1998) [12]。相反，各国会出于经济和政治等因素的考虑有选择地与某
些国家建立自贸区，这就会出现可观测变量与非观测变量之间存在相关性，导致
OLS 估计量出现偏误和非一致估计的问题（Scott, 2006[13]），从而导致直接使用
截面数据的 OLS 回归的结果不可靠 (Baier 和 Bergstrand，2007[14])。史智宇(2004) 
[15]以中国、东盟五国、越南、美国、日本和韩国等 10 个国家 1998 年至 2002 年
的双边贸易面板数据为样本，在引力模型中设定了一个虚拟变量测算了中国-东
盟自贸区的贸易扩大效应，但直接利用面板数据的混合回归模型进行估计仍然存
在 FTA 内生性问题。 
1.2.3对影响服务贸易因素的研究 
海外学者们早在 20 世纪 70 年代就开始了对国际服务贸易的研究，80 年代
这种趋势得到了不断的发展，最终在 90 年代形成了较为成熟的国际服务贸易研
究体系。上世纪 80 年代期间，很多西方学者致力于对比较优势原理在服务贸易
中适用性的研究。Deardorff（1985）[16]和 Melvin（1989）[17]的研究是最具代表性
的，他们通过研究在服务贸易中各类生产要素的贡献度，来评价各个部门的要素
密集度，把服务贸易中的要素禀赋、要素密集度以及国际贸易当中的比较优势联
系起来，分析要素资源禀赋对一国服务贸易比较优势的影响，大部分结论证明了
要素比例理论对服务贸易是适用的。在新贸易经济盛行的时代，学者们研究发现，
规模经济也是促进服务贸易竞争力的一个重要因素。Krugman（1991）[18]通过对
企业的专业化水平和消费者特定的需求状态的研究，认为企业在面对固定成本的
情况下，如果能进入更大的市场，具备更大的生产规模，其平均成本就能更低，
在这种情况下即便没有了要素禀赋的比较优势，规模经济也可以促进服务贸易的
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